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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian adalah  untuk memberikan penilaian terhadap  sistem 
ERP berjalan pada modul rawat inap  pada Rumah Sakit OMNI Alam Sutera serta 
member ikan usulan perbaikan  – perbaikan pada prosedur bisnis ber jalan dan aplikasi 
QPRO pada Rumah Sakit OMNI Alam Sutera. Metode penelitian yang digunakan  
adalah metode pengumpulan data, yakni studi pustaka untuk mengumpulkan teori –  
teori yang sesuai dengan topik skripsi, wawancara untuk memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dalam melakukan evaluasi terkait top ik skripsi melalu i tanya jawab  
dengan pihak-pihak terkait pada Rumah Sakit OMNI Alam Sutera dan  observasi 
untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai hal-hal yang terkait dengan  
penelitian sekaligus melakukan intership di Rumah  Sakit OMNI Alam Sutera.  Hasil 
yang dicapai dar i penelitian in i adalah usulan perbaikan pada proses bisnis dan 
aplikasi QPRO pada modul rawat inap  serta membuat add-ons untuk laporan yang 
belum didukung o leh aplikasi QPRO. Simpulan yang d iperoleh dari hasil penelitian  
ini adalah proses bisnis dan sistem yang digunakan sudah berjalan dengan baik,  
namun masih diperlukan  beberapa perbaikan pada proses bisnis dan penambahan  
fungsi pada sistem yang berguna untuk men ingkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja 
pada Rumah Sakit OM NI Alam Sutera. 
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